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Espiritualidad y acción social
El presente monográfico quiere contribuir a la formación y a la reflexión de 
profesionales y estudiantes sobre la importancia de tener presente la dimensión 
espiritual de la persona. El artículo de los profesores Philip Gilligan y Sheila 
Furness, de la University of Bradford, nos invita a ver cómo en el Reino Unido 
este tema es un tema largamente debatido y estudiado. El doctor Jordi Planella, 
catedrático de la Universitat Oberta de Catalunya, presenta la obra de Jean Va-
nier, una de las personas que entendió claramente que era necesario acompañar 
a la persona en su totalidad y no de forma fragmentada, incluyendo también su 
interioridad. La doctora Marta Burguet, de la Universidad de Barcelona, nos 
ayudará a reflexionar desde el ámbito de la pedagogía sobre la conveniencia de 
incorporar la interioridad en los procesos educativos. 
La segunda parte de la revista quiere acercar a los lectores a reflexiones que 
parten de la práctica de educadores y educadoras sociales. Así, el artículo que 
presenta M. Carmen Castrejón se pregunta si esto de la espiritualidad tiene algo 
que ver con la educación social para concluir, desde la experiencia de trabajo con 
jóvenes de la Fundació Comtal, que desarrollar esta dimensión es de gran ayuda 
en el crecimiento personal de estos adolescentes y jóvenes. Maria Nadeu y Car-
les Porrini, con un tono más intimista, nos acercan a su experiencia de trabajo 
con personas adultas vulnerables para poner de relieve la importancia de cuidar 
la búsqueda de sentido tanto por parte de los profesionales como de los destina-
tarios. Eduard Sala y Doro Carbó, partiendo de una larga experiencia educativa 
con personas sin techo y con niños y adolescentes, ponen de manifiesto la impor-
tancia de poder reservar espacios tanto personales como grupales para lo que es 
esencial. La doctora Liliana Arroyo, profesora de la Universidad de Barcelona, 
nos acerca al budismo, una realidad religiosa y espiritual cada vez más arraigada 
en Cataluña, para mostrarnos su dimensión social, a veces desconocida. La larga 
experiencia de Alfons Gea en el acompañamiento del duelo se ve reflejada en 
un artículo lleno de referencias vitales y ejemplos que llevan al lector a tomar 
conciencia de la importancia de la espiritualidad en los procesos de duelo. El 
profesor Óscar Martínez, de la Universidad Ramon Llull, reflexiona, a partir de 
su dilatada experiencia como educador social de personas con diversidad funcio-
nal, sobre la presencia de la espiritualidad y de la religiosidad en la convivencia 
en medio residencial de estas personas y la necesidad de poder atender estas 
necesidades. Finalmente, una entrevista a Salvador Busquets, antiguo director de 
la Fundació Arrels, llevada a cabo por los estudiantes de la asignatura “Diálogo 
interreligioso y acción social” de la Universidad Ramon Llull, nos aproxima a 
las razones y las intuiciones del profesional social convencido de la relevancia 
de dar espacios para desarrollar la interioridad, especialmente cuando se trabaja 
con personas vulnerables. 
